
















学 歴 ・ 職 歴
昭 和 3 2 午 3  j j
昭 和 3 6 年 3  j }
昭 和 3 8 午  3  j l
昭 和 3 9 郁 1 υ 」
昭 和 3 9 イ f 1 2 j l
昭 利 如 年 1 0 打
1 Ⅲ 和 4 5 イ F  5  門
1 1 1 1 和 4 5 午  6  j l
昭 千 1 1 4 6 午  4  Ⅱ
I V 1 利 4 6 イ 1 ミ フ  j l
昭 和 4 6 午  9 j l
昭 和 4 8 イ F 4  打
昭 和 5 1 午  l j l
昭 和 6 1 午 4  Ⅱ
鵬 利 6 3 年 4  j j




啓 教 授 略 歴
昭 和 1 4 年 3  j 1 1 9 Π
秋 Ⅲ 県
教 授
来 北 大 学 総 介 学 術 1 ・ , 物 館
秋 旺 " ι 嵯 易 沢 南 心 , 校 卒 業
東 北 大 学 理 学 部 地 学 科 卒 業 叫 U ヒ 火 学 卯 学 玲
東 北 大 学 大 学 院 副 ! 学 研 究 科 修 ・ 1 t 課 札 修 Υ 叫 U ヒ 大 学 N 学 修 士 )
東 北 大 学 大 学 P 艇 里 学 研 究 科 博 上 課 札 小 退
ス ウ J _ ー デ ン , ス ト ッ ク ホ ル ム 大 学 地 質 学 教 雫 助 下
P h .  L 取 得 ( ス ウ  J _ ー デ ン , ス ト ッ ク ホ ル ム 大 学 )
P h .  D 取 1 リ ( ス ウ  J _ ー デ ン , ス ト ツ ク ホ ル ム 大 学 )
ス ウ J _ ー デ ン , ス ト ッ ク ホ ル ム 大 学 地 質 学 教 挙 助 教 授
北 海 述 大 学 門 ! 学 部 研 窕 小 ( 昭 和 4 6 午 4 " ま で )
来 北 人 学 理 学 部 助 下
理 学 博  1 : 号 取 待 ( 北 海 逝 大 学 則 ツ 小 リ "
来 北 大 学 理 学 部 助 教 授
ス ウ ェ ー デ ン , ス ト ッ ク ホ ル ι . 人 学 客 貝 研 究 員
上 業 技 術 貝 地 質 調 在 所 非 常 効 開 査 員 ( イ j 付 お
東 北 大 学 理 学 部 教 授








































東 北 大 学 到 リ k 祁 ヂ 郁 何 「 究 安 委 貝 会 委 R  ( 、 1 勺 戊 ノ 6 年 慢 , 平 成 2 午 度 , 平 成 4 介 ・ 皮 , ' υ 成 5  午 痩 )
来 北 大 学 大 学 院 即 学 研 究 科 地 学 【 リ 攻 ( 地 質 学 古 小 物 学 ) 嚇 攻  i モ 仟 ( 平 成 ノ L 年 座 , 平 成 2 午 度 ,
、 下 成 4 年 一 平 成  5 イ 1 り 叟 )
教 養 部 と 理 学 部 の 前 刈 課 科 教 介 に 関 す る 辿 絡 会 議 委 U  ( ' γ 成 3 午 度 )
東 北 大 学 教 育 解 放 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 委 貝  N 勺 戊 4 年 一 平 成 9 午 度 )
来 北 火 学 外 学 部 施 成 桃 備 委 R 会 委 a  ( 平 成 4 作 一 ' r 成 6 イ f 座 )
来 北 大 学 岡 ! 学 部 地 凶 環 境 科 学 科 学 科 長 ( ' 1 ι 成 5 午 度 )
東 北 大 学 " 興 学 部 案 内 " 樹 集 委 貝 長 ( ' 1 勺 戊 5 年 一 平 成 6 年 痩 )
東 北 大 学 理 学 部 標 本 館 設 立 i 仙 備 委 貝 長 ( 平 成 5 年 一 ' F 成 6 年 度 )
東 北 大 学 理 学 部 述 惜 検 討 委 a 会 委 1 - 1 ( ' 1 勺 戊 7 午 没 )
東 北 大 学 邱 学 剖 " ' 1 然 史 標 木 館 長 ( 平 成 7 午 一 ' 舮 成 1 3 件 度 )
来 北 火 学 総 介 学 術 愽 物 館 設 立 池 備 委 員  N り 戊 7 件 一 平 成 9 年 痩 )
「 ま な び の 杜 」 細 染 委 ι 1 会 委 貝  a り 戌 1 0 年 一 1 3 イ 1 : 度 )
東 北 大 学 綴 介 学 術 " 物 鯨 長 ( ' { 勺 戊 1 0 年 一 ' r 成 1 3 午 度 )
学 会 役 員 等
化 朽 ク ニ ダ リ ア 国 際 学 会 評 議 貝 ( 1 9 7 9 年 一 1 9 9 5 イ 1 り
国 際 占 小 物 学 迎 介 機 関 ι '  L e t h a i a  細 染 委 j l  ( 1 9 7 9 午 ~ 1 9 8 5 年 )
日 本 古 小 物 学 会 . 蔀 議 ↓ 、 1 ( 1 9 8 5 年 一 )
日 本 学 術 会 議 古 生 物 学 研 究 池 締 委 貝 会 委 貝 長 ( 1 9 9 4 年 一 1 9 9 7 午 )
Π 本 学 術 会 議 地 質 学 総 合 研 究 迎 絲 委 R 会 委 R  ( 1 9 9 4 年 一 1 9 9 フ ィ 1 り
Π 本 古 生 物 学 会 欧 文 機 関 誌 糒 染 委 貝 長 ( 1 9 9 5 年 一 1 9 9 8 イ 円
第 3  回 テ チ ス 浅 海 域 に 関 す る 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 尖 行 委 熊 長  a 9 9 0 午 9 打 2 0 Π ~ 2 3 Π )
口 木 古 生 物 学 会 長 期 計 画 委 員 会 委 員 長  a 9 9 0 年 ~ 1 9 9 3 イ 1 り
第 2 9 回 ガ 国 地 質 学 会 議 細 織 委 貝 会 委 R , プ ロ グ ラ ム 委 貝 , 募 令 委 R 会 委 R  ( 1 9 9 0 年 ~ 1 9 9 2 午 )
化 石 ク ニ ダ リ ア 海 綿 国 際 学 会 副 会 長 ( 1 9 9 5 年 一 1 9 9 8 イ 1 り
第 8  回 化 石 ク ニ ダ リ ア 海 綿 1 可 際 会 議 細 織 委 貝 長 ( 1 9 9 5 郁 一 1 9 9 9 年 )
日 本 古 小 物 学 会 会 長 ( 1 9 9 9 年 一 2 0 0 1 年 )
化 イ i ク ニ ダ リ ア 海 綿 国 際 学 会 会 長 ( 1 9 9 9 年 一 )
束 京 地 学 恊 会 評 議 員 ( 2 0 0 0 年 一 )
第  7 1 " 1 国 際 古 海 洋 学 会 議 委 員 会 委 R  ( 2 0 0 0 年 一 2 0 0 1 年 )
海 外 研 究 出 張 等
1 9 6 4 - 1 9 7 1 . ス ウ ゴ _ ー デ ン , ス ト ッ ク ホ ル ム 大 学 」 也 質 学 キ 文 室 剤 ' γ
1 9 6 6 . 英 国 , シ ル ル 系 模 式 地 に お け る 層 孔 虫 研 究 の 野 外 調 査 , 般 び に 大 英 1 ' 1 然 史 博 物 鮪 収 蔵 タ
イ プ 標 本 の 研 究
1 9 6 7 . ド イ ッ , シ ュ ト ッ ト ガ ル ト エ 科 大 学 で の 婿 孔 虫 1 司 際 会 議 出 1 帛 , ゛ び に ビ ュ ル ツ ブ ル グ 火
学 に お け る ド イ ツ 古 牛 物 学 会 出 j 帛
1 9 6 7 . ノ ル ウ ェ ー , オ ス ロ 地 溝 帯 の シ ル ル 系 産 川 孔 虫 研 究 の 野 夕 k 捌 査
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矢 島 道 子 ・ 森 啓 : 2 1 世 紀 の 自 然 史 に 向 け て ・ ・ こ れ か ら の 自 然 史 と 博 物 館 ( 3 ) 。
避 伝 ,  V 0 1 . 5 5 ,  n o . 4 ,  P . 5 8 - 6 2
著 書 ・ 編 書
1 9 7 3 . 新 版 古 生 物 学 1 、 ' 浅 野 清 編 , 朝 倉 書 店 。 ( 項 目 執 筆 )
1 9 7 5 . 古 生 物 学 各 論 , 第 2 巻 , 無 脊 椎 動 物 化 石 ( 上 ) , 高 柳 洋 吉 , 大 森 昌 衛 編 , 築 地 書
館 ( 項 目 執 筆 )
1 9 7 フ . 日 本 標 準 化 石 図 譜 、 森 下 晶 編 , 朝 倉 書 店 。 ( 項 目 執 筆 )
1 9 8 0 . 大 型 化 石 研 究 マ ニ ュ ア ル , 小 高 民 夫 編 , 朝 倉 書 店 。 ( 項 目 執 筆 )
1 9 認 . 宮 城 県 百 科 事 典 , 河 北 新 報 社 。 ( 項 目 執 筆 )
1 9 8 5 . 大 百 利 ・ 辞 典 , 平 凡 社 。 ( 項 目 執 筆 )
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